



Hétfőn, márczius 10-kén 1873.
a d a t i k :
19. szám.
Népszínmű 5 képben, zenével és !;íncz-| 
czal, irla Miiller Hugó, zenéje Roth Ferencz 
tői. Fordította F. I.
(R endező: Együd.)
l-söképj_ y f  v á i n l o n *  2-ik kép: 
t a t á n *  3-ik kép: P e z s g ő  és  4- i l i  kép:
/ i  n é p é n e k e s n ő *  5-ik kép: I  f i a t
& e  i n
Stalheini gróí — — Balta,
Hitzig báró — - Gerecs.
Gschwandtner, földbirtokos Linczböl Dózsa.
Gemperl, kávés — — Chován.
Neuleufel, rendörbizíos — Zöldy.
Beitler > — — Mustó,
Schipp (kozákok — — Vidor.
Schapp j — - Nagy.




Léni j — — Szöllősi Her.
Feiner, korcsmái vendég — Szenlkuti.
1 ' álstrczos —
Hegedűs.
2 - ik )  — — Bajor.
Schwipsz ) , , _ , . r  'aeneszes — Marosi.
Stich } — Nagy.
W erner assz. gazdatiszt özvegye (vak) Csabai né.
Marij leánya, varrónő — Törökné.
é l  y  *  «  t .
Liseite, ennek barátnője, varrónő —  Mindszenti Korn.
R eichenberg  E m esét, kárpitossegéd Barátosi.
Slark K alk Imazásrélküli kereskedösegéd Együd.
Bruunner György, kocsis —- Foítényi.
A nna, szobdeány  — —  __
1-sö j — __ __
2-ik (népénekesno —  — —
3-ik  j _  _  _
Czecziczacsek. klarinétos j — —
Hackbreti, tenorisla {népénekesek —
Dulicska, bassisla j — ~ .
Blasner, polgár —* — —
i-ső) ' -  _
2 _.k g y e rm e k  _
Hajós —  — — _
1-sö). .  . -  -  -. . -rahuczosno2-iky —  — _
Munkás — — — —
















A harmadik képlet végén : „A Szép kék I)Uil<ínu keringő, lejti B a 11 á ri é- Szomolnoki Erzsi.
MielgáraU :Alsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy f  frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék fOkr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor. ~~
B é r l e t l i i r d e t é s .
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a hetedik bérlet, szerdán f hó 12-kén veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlósszék 15 frt.
o e„, A s * i n U á ® i  b i z o l l s á f *Alsó zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt,
pébreeMO 1 8 7 3 . Nyom atottá város könyvnyomdájában ÍBirmA
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
